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RESUMEN EN CASTELLANO
EN DEFENSA DE LOS MEDIOS
PÚBLICOS
El Col·legi de Periodistes organizó el mes de
abril pasado una jornada bajo el título "Por
unos medios públicos de calidad, plurales e
independientes" y que tuvo lugar en el Aula
Magna de la Universidad de Barcelona.
La primera mesa, titulada "Por unos medios
públicos al servicio de la sociedad", tuvo
cinco ponentes. Salvador Giner, remarcó
que los medios públicos son mejores que los
privados, pero hay ejemplos en Estados
Unidos donde hay muy buenos medios
privados. Para Giner, no se trata de públicos
o privados, sino de calidad, de redéfinir la
función y el papel de los medios de comuni¬
cación. Silvia Jiménez Salinas aseguró que
hoy lo que prima es el control económico en
los medios, y se preguntó si sería adecuado
regular el sistema porque a pesar de que
todo esté escrito en las leyes, al final
depende de las interpretaciones. Pilar Malla,
pidió a los medios que vayan más allá en los
temas sociales porque hay que dar visibili¬
dad a los que son invisibles a los ojos de
muchos medios. Quim Monzó, el cuarto
ponente de esta primera mesa, manifestó
que lo sucedido con la aprobación de la ley
de la CCMA ha sido un engaño, porque los
políticos prometieron una cosa y después
han frustrado las expectativas al repartirse
el Consell del Govern del ente. Añadió que
los medios públicos son necesarios pero que
no pueden acabar siendo todos Diarios de
Patricia como tampoco pueden acabar
siendo unos medios elitistas. Por último,
Alejandro Perales, presidente de la Asocia¬
ción de Usuarios de la Comunicación,
aseguró que debe reclamarse una función
pública a los medios privados y es obligación
de todos ofrecer una información veraz.
La segunda mesa debatió sobre el título
"Por unos medios públicos de calidad" se
inició con Salvador Alsius explicó que en
Europa, la radio y la televisión se han desar¬
rollado a partir del modelo público y en
cambio, en Estados Unidos, no existen casi
los medios públicos y ello no es grave.
Criticó la inercia del modelo europeo y
recordó que los medios públicos decaerán y
que es imposible mantener el modelo actual
para siempre. Josep Ma Carbonell, presi¬
dente del Consell de 1'Audiovisual de Cata¬
lunya, empezó remarcando la relación que
existe entre la calidad de los servicios públi¬
cos y la calidad de la democracia de un país.
Se mostró a favor del modelo público audio¬
visual por lo que representa. Carbonell
criticó la revisión del modelo que impulsa
Zarkozy inspirado en EUA y pidió un
debate profundo sobre el modelo público.
Paco Martín, de la UAB, pidió unos medios
públicos potentes y competitivos, desta¬
cando el exceso de presión política que reci¬
ben. Miquel Tresserras, de la URL, aseguró
que Catalunya no tiene futuro sin medios
públicos. Una de sus características es el
pluralismo, la incorporación de productos
de otras culturas que aportan riqueza en el
lenguaje. Y añadió que es necesaria la
audiencia porque la calidad vende, pero es
necesario tener unos medios mayoritarios.
La tercera mesa se tituló "Los periodistas
ante el mandato democrático de pluralidad
y equidad en los medios públicos". Llúcia
Oliva apuntó que en 30 años las cosas han
cambiado y los periodistas se han distan¬
ciado de la sociedad. Los partidos continúan
controlando los medios públicos y esto lleva
al desastre, explicó Oliva. José Ángel Jimé¬
nez denunció el alto grado de manipulación
informativa que se vive enTelemadrid desde
la llegada de Esperanza Aguirre. Gonçal
Calvo, de Catalunya Ràdio, criticó el
consentimiento político en la aprobación de
la ley de la CCMA y que se mantengan las
cuotas políticas en organismos como el
CAC. Este sistema provoca que los cargos se
nombren por equilibrios políticos y no por
cualidades profesionales. Y Mont Carvajal,
de COM Ràdio, habló de la participación
cada vez mayor de las productoras en los
medios públicos, con más precariedad,
menos independencia y más presencia de los
intereses privados. La periodista de TV3
Anna Ferrero advirtió que informar no es
someterse a cuotas políticas. Los periodistas
debemos despertarnos, y después despertar
a la sociedad, concluyó.
En la última mesa Ricard Domingo, director
de BTV, ser refirió a la credibilidad y
también a la calidad y al pluralismo, Marc
Melillas, director de la Xarxa de Televisions
Locals, se refirió a la viabilidad del actual
mapa de televisiones locales. Xavier Pons,
director de TVE, aseguró que RTVE ha
tenido que reformarse para salir de un
modelo utilizado por las fuerzas políticas y
que conformó una televisión oficial y con
muy poca credibilidad y Albert Sàez, presi¬
dente de la CCMA, enumeró los retos que
tiene planteados este organismo como apli¬
car la nueva ley. Sobre su papel al frente de
la CCRTV dijo que a la gente se la debe
juzgar por lo que hace y por sus resultados
para remarcar que los miembros del Consell
de Govern no quieren impedir el libre
desarrollo de los medios públicos. Antonio
Vidal, director de RNE Catalunya, calificó
de error intentar cerrar Ràdio 4 por la inca¬
pacidad de entender la diversidad del
Estado. EUDALD COLL
LA RESPONSABILIDAD ÉTICA DE
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
José Antonio Marina escribe sobre ética
desde que se dio cuenta que la ética es la
máxima creación de la inteligencia y que
consiste en resolver de la forma más
adecuada los problemas que se refieren a la
felicidad y a la dignidad de la convivencia de
los seres humanos. Existe una diferencia
entre la responsabilidad deontológica y la
responsabilidad ética. La deontologia es
reguladora, con deberes elementales e
imprescindibles, pero la ética es mucho más,
es el conjunto de valores y normas necesa¬
rios para construir un mundo basado en la
dignidad de las personas, una instancia crea¬
dora que trata de ampliar la libertad, el
bienestar, los niveles de justicia y el capital
comunitario de una sociedad.
Estudiar la responsabilidad ética de los
tiene una importancia excepcional. La
prensa libre es una pieza clave para la
democracia. La prensa se atribuye la
defensa del interés público pero sólo repre¬
senta a los intereses de sus propietarios.
Aquí surge la contradicción de una institu¬
ción que en teoría defiende el bien común
pero es una empresa económica que
defiende los intereses de sus propietarios y
debe contar con sus clientes. A menudo el
público busca en el medio que le dé la
razón y por ello sintoniza con el que
refuerza sus opiniones. Qué tipo de poder
tiene la prensa? se pregunta. El poder se
ejerce a través de la capacidad de infligir
castigo; la capacidad de premiar; la capaci¬
dad de cambiar creencias y sentimientos; y
la capacidad de limitar las posibilidades de
acción o de forzar una respuesta como
poder estratégico. Cuando un poder dirige
de forma absoluta la voluntad de los some¬
tidos, se convierte en un peligro para la
libertad. La prensa cumple su responsabili¬
dad ética cuando aumenta la capacidad de
acción y la libertad de sus lectores mediante
la información, permitiendo que ejerzan
mejor su ciudadanía.
Cuando una sociedad tiene un gran "capital
comunitario" se produce una mejora del
espacio público. Lo público sería el conjunto
de procedimientos por los que se adoptan
las decisiones políticas colectivas. Caracte¬
riza aquello que es de interés general y
apela a un espacio de acción donde los
miembros de una comunidad resuelven de
forma dialógica los asuntos que se refieren a
toda la sociedad. Los conceptos de ámbito
público y similares, junto a sus contraposi¬
ciones, son importantes en la semántica de
las sociedades democráticas. El deber ético
de los medios de comunicación es colaborar
en el aumento del capital comunitario. Y
para ello es necesario tener una ciudadanía
crítica. La prensa debe colaborar en la
construcción de esta ciudadanía, pero si no
lo hace, debemos acudir a la educación.
JOSÉ ANTONIO MARINA
Entrevista a Mònica Terribas
"ES EL MOMENTO DE RECUPERAR
TV3 COMO REFERENCIA DE LA
CALLE"
Mònica Terribas ha sido nombrada direc¬
tora de TV3 por el Consell de Govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovi¬
sual por unanimidad. La nueva directora
de TV3 ve las cosas difíciles para el perio¬
dismo, que siempre ha estado muy condicio¬
nado por los intereses de las empresas y de
los grupos mediáticos. Ella la entristece
porque "el periodismo debería mantenerse
alejado de estos intereses". Cada vez más.
en los medios en general, hay más informa¬
ción de espectáculos que informaciones de
investigación, que expliquen la realidad en
profundidad y vayan más allá del titular.
Ahora todo el mundo se cuestiona el peso
de la política en los medios públicos, pero a
Terribas le preocupa más el peso de las
dinámicas empresariales y la competencia
entre grupos mediáticos. Esto ejerce una
presión que "se traduce en precariedad
laboral que genera autocensura en los
periodistas".
No piensa hacer una televisión de informa¬
ción política, como algunos temen.
Respecto a la contratación de programas a
las productoras, "mi objetivo es que nues¬
tros platós rindan al 100% y buscar el equi¬
librio", añade. En el campo de los deportes,
se propone luchar para tener el máximo de
espectáculos posible en este nivel, con cali¬
dad. En esta nueva etapa se propone recu¬
perar TV3 como referencia de la calle.
Reconoce que habrá factores que se le esca¬
pen, pero está dispuesta a asumir los acier¬
tos y los errores. Y lo dice porque sabe que
el trabajo de televisión es un equipo y de
ello depende el éxito. Como ella dice,
cuando trabajas ante la cámara, la gente
tiene la percepción de que quien da la cara
es quien lo hace todo. Pero si no aprendes a
compartir, no consigues nada. La televisión
es mucho más transparente que los demás
medios, porque puede reflejar el espíritu de
las respuestas. Es muy importante valorar la
información en función de parámetros obje¬
tivos, y las quejas que se reciben sobre TV3
son valoraciones objetivas. El resto son
opiniones, asegura.
JOSÉ MARTÍ GÓMEZ
EL LARGO CAMINO DEL PODER
FEMENINO EN LOS MEDIOS
Del Watergate se recuerda a Berstein y
Woodward pero nadie recuerda a Katharine
Graham, la editora y propietaria del Post
que animó a los jóvenes periodistas a inves¬
tigar. Pero si estar al frente de un diario
como el Post en EUA en aquellos años era
difícil para una mujer, en España era impo¬
sible. Tres décadas después, la situación aquí
no es satisfactoria. Los nombramientos
recientes de Rosa Cullell al frente de la
CCRTV y de Mònica Terribas de TV3 son
hechos que hacen pensar que se ha iniciado
una tendencia a la normalidad.
La presencia de mujeres en los medios de
los países desarrollados es similar, con un
porcentaje alrededor del 40%. En España,
tan solo un 24% de las mujeres ocupan
lugares de poder. En teoría, las redacciones
deberían feminizarse, pero existen interfe¬
rencias. Las jóvenes reporteras de hoy no se
plantean la desigualdad y se sienten en las
mismas condiciones y oportunidades. Roda
Solbes, periodista, las ve "ingenuamente
despistadas". Y cree que las mujeres deben
ser capaces de imaginar como quieren diri¬
gir los medios siguiendo sus propios valores.
Todavía faltan muchas mujeres en los
centros de decisión de los contenidos,
explica Gemma Lienas. Por ejemplo, las
secciones de opinión están ocupadas mayo-
ritariamente por hombres. Para otras
mujeres, como Elvira Altés, el periodismo
tiene una ideología difícil de desmontar y no
existe feminización en ningún sentido. Las
mujeres ocupan secciones como documenta¬
ción, sociedad, cultura, pero deberían
reconstruirse las jerarquías y los valores
Las periodistas jóvenes son más optimistas,
como Elisabet Pedrosa, para quien las
mujeres que tienen lugares de poder han de
renunciar a cosas importantes. Y añade que
las mujeres deben escoger a menudo entre
el ámbito familiar y el ámbito profesional y
es muy difícil lograr el equilibrio. Para Mar
Jiménez, de l'Avui, los nombramientos de
Terribas y Cullell son fruto de su trayectoria
y profesionalidad y de las condiciones
actuales. Sus cargos ayudan a normalizar la
situación. En el mundo audiovisual parece
más abierto a las mujeres que la prensa
escrita. La visión de las mujeres aportará un
nuevo enfoque a los contenidos porque el
género forma parte de la identidad. Marga¬
lida Solivellas, de TV3 en las Baleares, cree
que con una mayor incorporación de
mujeres habrá un cambio progresivo del
punto de vista de los medios. Laia Climent,
de la Universidad Jaume I de Castelló,
piensa que aceptar un cargo directivo signi¬
fica muchas renuncias para las mujeres. Las
mujeres que deciden lo hacen a menudo
prescindiendo de su naturaleza femenina
por miedo a que no se las considere suficien¬
temente profesionales.
XÈNIA BUSSÉ
OLIVA TOMA EL RELEVO A
PERNAU AL FRENTE DEL CIC
La periodista Llúcia Oliva es la nueva presi¬
denta del Consell de la Informado de Cata¬
lunya (CIC), el organismo que vela por el
cumplimiento del Código Deontológico de
la profesión. Sustituye en el cargo a Josep
Pernau, que dejó la presidencia del CIC por
motivos de salud. Su nombramiento a
propuesta del CPC ha sido ratificado por el
Patronato de la Fundación CIC y por el
plenario del propio Consell. Josep Ma
Cadena continúa en el cargo de secretario
general.
Llúcia Oliva, con una larga carrera como
reportera internacional y corresponsal en
TVE y TV3, es la primera mujer que dirige
este organismo y significa, también, un
relevo generacional. En esta nueva etapa se
propone reforzar la actividad del CIC y
potenciar el conocimiento de su existencia
entre los ciudadanos. El Consell de la Infor¬
mació de Catalunya nació a finales de 1996
como iniciativa del Col·legi de Peridistes de
Catalunya y fue aprobado por el plenario
del III Congreso de Periodistas de Catalu¬
nya. Su misión es garantizar el cumplimiento
de los principios de ética periodística conte¬
nidos en el Código Deontológico impulsado
por el CPC y aprobados en el II Congreso de
Periodistas de Catalunya. El CIC se consti¬
tuyó en marzo de 1997 bajo la presidencia de
Llorenç Gomis. En 1999 tomo la forma jurí¬
dica de fundación sin ánimo de lucro y su
presidente fue Francisco González Ledesma
y, posteriormente, Josep Pernau.
El CIC es un órgano de autorregulación de
la profesión, integrado por periodistas y
personalidades de otros ámbitos profesio¬
nales y sociales. Se sostiene económica¬
mente por las mismas empresas periodísti¬
cas, cuyo trabajo debe fiscalizar. El proyecto
se inspiró en el modelo de la Comisión de
Quejas de la prensa británica. El CIC fue
pionero en el Estado español y en el mundo
hay medio centena de países con organismos
similares. Desde la creación del CIC, algunos
medios se han dotado de la figura del Defen¬
sor del Lector o del Espectador, o de Estatu¬
tos de Redacción que recogen el espíritu del
Código Deontológico.
JOAQUIM M.PUJALS
SE CONVOCAN LAS BECAS
JOSEP MARIA HUERTAS
La figura de Josep Maria Huertas cuenta,
desde el pasado mes de mayo, con unas
becas que llevan su nombre después de
firmar el acuerdo entre el Col·legi de Perio¬
distes, el Centre Internacional de Premsa y
las entidades colaboradoras (Grupo Agbar,
Obra Social de Caixa Catalunya, Fundación
Once y Telefónica). Ocho estudiantes de
periodismo de las universidades catalanas
accederán a un curso de formación, un
contrato de prácticas en un medio de comu-
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nicación del Estado español y una estancia
de tres meses en un medio de comunicación
extranjero, con el fin de perfeccionar el
idioma inglés. Las cuatro entidades colabo¬
radoras aportarán cada una 40.000 euros.
Las facultades de periodismo catalanas
enviarán los dossiers de los candidatos, que
se elegirán en función de los mejores currí¬
culums que se presenten.
El acto de la firma del convenio se convirtió
en una reivindicación del recuerdo de Josep
Maria Huertas. El decano del Col·legi, Josep
Caries Rius, explicó que con este proyecto
se ayuda a los futuros nuevos licenciados,
una de las preocupaciones de Huertas que
ayudó a muchos a aprender el oficio. Y
también ayudar a transmitir los valores a las
nuevas generaciones según el modelo que
nos dejó este periodista honesto y compro¬
metido.
Los representantes de las entidades que
apoyan estas becas remarcaron los puntos
positivos de participar en el proyecto por lo
que redunda en la formación de periodistas
brillantes, en trabajar en pos de una infor¬
mación veraz y por el referente que significa
el nombre de Josep Maria Huertas, que fue
un Periodista con mayúsculas. Xavier
Batalla, presidente del CIPB, destacó el
beneficio social que significan estas ayudas.
Pueden optar a las becas los estudiantes
recientemente licenciados y las solicitudes
razonadas deben entregarse junto al expe¬
diente académico y el aval de tres profe¬
sores. El jurado que hará la elección estará
formado por dos representantes del
Col·legi de Periodistes y dos del CIPB y se
reunirá antes del 30 de julio. También está
previsto que dos de las ocho becas sean
para candidatos con una discapacidad de al
menos un 33%. En estos casos los becarios
realizarán su estancia profesional en la
Agencia Servimedia de Madrid. Habrá un
responsable para cada becario que supervi¬
sará su desarrollo.
En el mismo acto se presentó una web sobre
Josep Maria Huertas que elaboran los estu¬
diantes del último curso de periodismo de la
Universidad Pompeu Fabra y donde se
recoge la biografía, entrevistas y artículos
del periodista. Otras webs similares se han
elaborado sobre Montserrat Roig, Manuel
Vázquez Montalbán y Josep Pernau con el
objetivo de mostrar el legado de los perio¬
distas que ya no están con nosotros, según
Marcel Mauri, profesor que coordina la
web. Esta web citará los 5.743 artículos que
Huertas escribió, aunque sólo se podrán
colgar algunos de ellos. Alberto Moral, uno
de los estudiantes que se encarga de organi¬
zar la página, reconoció que se observa la
predilección de Josep Maria Huertas por los
temas sociales que preocupaban a la gente
con un lenguaje que ayuda a entenderlos.
"Esperemos que este tipo de periodismo
vuelva a resurgir, porque está perdiendo
fuerza", explica Moral.
EUDALD COLL / SARA MASÓ
VIDAL-F0LCH
NUEVO PRESIDENTE DEL WEF
Xavier Vidal Folch, director adjunto del
diario El País, es el nuevo Presidente del
Forum Mundial de Directores (WEF)
desde principios de junio. Vidal Folch es
licenciado en Derecho, Periodismo e Histo¬
ria Contemporánea. El WEF es una asocia¬
ción mundial de ejecutivos de redacción,
directores o jefes de redacción de todo el
mundo creada en 1994 bajo el auspicio de la
Asociación Mundial de Diarios (WAN).
El nuevo presidente cree que deben incor¬
porarse nuevas voces a estas organiza¬
ciones y especialmente incrementar el peso
de la cultura latina ante una cierto desequi¬
librio por el papel que juegan los medios
anglosajones. La participación catalana y
española actual en el WEF se limita a la
Asociació Catalana de Premsa Comarcal y
a la Asociación de Editores de Diarios
Españoles. La intención del nuevo presi¬
dente es que esta presencia aumente decidi¬
damente.
El director adjunto de El País se ha plan¬
teado cuatro objetivos para su mandato; el
crecimiento del WEF; ampliar la participa¬
ción por origen geográfico, por representa-
tividad de los continentes y por el tipo de
medios que participan, con especial inci¬
dencia de los medios digitales; insistir en la
libertad de expresión y que los profesio¬
nales no pierdan de vista los valores y los
principios deontológicos de la profesión; y,
por último, conseguir que la actividad digi¬
tal de la organización tenga la misma
importancia que las actividades presen¬
ciales.
El nuevo presidente quiere añadir nuevas
herramientas de acción a las tres que ya
existen y que son: La publicación anual
Trends in Newsroom que analiza todo lo
referente con la industria de los diarios y
que incorporará 3 o 4 informes en versión
digital al año; el Weblog de Directores para
facilitar la difusión de la información rele¬
vante de los diarios y sus directores y que
deberá conseguir su autofinanciación; y el
Barómetro de la redacción, una encuesta
realizada a los directores de diarios de todo
el mundo para tomar el pulso del sector y
de la que se desprende que se muestran
optimistas respecto al futuro de sus publica¬
ciones. Para Vidal Folch, "independiente¬
mente de cómo evolucione la prensa, lo que
está claro es que la profesión periodística
no está en crisis", aunque la prensa en
papel está en un momento incierto al que se
suma un cierto desentendimiento de los
valores deontológicos del oficio.
Entre los nuevos instrumentos que quiere
introducir está la potenciación de Internet
como canal de intercambio de información,
de formación y de aportación de ideas, con
una clara vocación de facilitar el contacto a
los países emergentes.
SOMA ORTIZ
LA SEQUÍA QUE DIVIDIÓ A LOS
MEDIOS
La batalla del agua ha inundado las páginas
de los diarios con ostensibles diferencias en
los puntos de vista según el lugar de origen
de la publicación, especialmente entre
Barcelona y Tarragona. Desde las páginas
de La Vanguardia, Antonio Cerrillo ha
tenido que seguir una información de un
gobierno que ha ido improvisando y que ha
rectificado continuamente. Subraya el
efecto dominó que tenían las medidas que
tomaba el gobierno, como las restricciones
de agua potable en jardines y piscinas que
en muchos municipios estaba faltada de
control, tal y como tituló La Vanguardia el 6
de febrero. Comenta Cerrillo que han inten¬
tado utilizar un lenguaje sencillo para infor¬
mar, porque "tenía que hacerse pedagogía y
ofrecer un diagnóstico global". Se han utili¬
zado gráficos, mapas y tablas para ilustrar la
situación.
Los medios se han esforzado en ser pedagó¬
gicos sobre el tema del agua, como pregun¬
tas y respuestas (La Vanguardia o el Diari de
Tarragona), diccionarios del agua (Avui),
datos, etc. Sobre si los medios han hecho
alarmismo. Xavier Giró, profesor de la
UAB. opina que "si hay alarma, hay que
alarmar" pero sin caer en una distorsión de
la realidad, lo que se puede conseguir a
través de cómo se explica y con qué recursos
lingüísticos. Pepa Masó, de l'Avui, explica
que han intentado hacer una tarea de
concienciación sobre el agua.
Xavier Fernández, del Diari de Tarragona,
admite que desde su rotativo han intentado
"hacer patria" destacando los problemas de
suministro en las comarcas tarraconenses.
Desde el Diari de Tarragona defienden que
no se ha manipulado la información, que ha
sido rigurosa y exacta. El sentimiento de
indignación se ha reflejado en las informa¬
ciones, porque "defender el territorio es
nuestra tarea", explica Xavier Fernández.
Los informadores creen que la administra¬
ción ha fallado e la hora de informar sobre
esta crisis. Al principio hubo un bloqueo de
la información, y después, las ruedas de
prensa de la Agencia Catalana del Agua
eran poco aclaratorias y no se respondía a
las dudas y peticiones por parte de los perio¬
distas.
PILAR G. BARÓ
CONDENA CONTRA EL INSULTO Y
LAS FALSEDADES
Federico Jiménez Losantos ha sido conde¬
nado por un delito de injurias graves al
alcalde de Madrid, Alberto
Ruíz-Gallardón. Unos medios ven en ello
como la justicia castiga, por fin, una forma
de trabajar basada en las descalificaciones y
los insultos. Otros, en cambio, ven un ataque
a la libertad de expresión. Losantos ha
asegurado que la sentencia es escandalosa y
que la recurrirá.
La jueza de Madrid que ha dictado la
sentencia ha considerado que concurrían
ambos supuestos en el caso de Losantos, por
lo que le ha condenado al pago de una
multa de 36.000 euros. El proceso ha sido
largo, y en los dos días de juicio oral, se
pudieron escuchar las cintas donde Jiménez
Losantos acusaba al alcalde de Madrid de
pretender encubrir la matanza en los aten¬
tados del 11-M en el que murieron 192
personas y 1.500 más resultaron heridas.
Aquella imputación era lo que movió a
Ruíz-Gallardón a presentar la demanda.
Jiménez Losantos defendió que la libertad
de expresión debe permitir las acusaciones
políticas más duras. El origen estaba en las
declaraciones realizadas por Gallardón en
junio de 2006 en las que defendió que el PP
no debía basar su oposición en los hechos
ocurridos entre el 11 y el 14 de marzo, fecha
en la que se celebraron las elecciones. Estas
declaraciones fueron interpretadas y
comentadas por el periodista de la COPE
alegando que el alcalde abogaba por no
investigar lo ocurrido porque le daba igual
lo sucedido con tal de que él pudiera llegar
al poder. "Gallardón quiere llegar a la
Moncloa como sea, como Zapatero, como
sea, ya que está dispuesto a llegar por
encima de 192 muertos" añadió Losantos.
A raíz de la sentencia condenatoria a Fede¬
rico Jiménez Losantos, el Col·legi de Perio¬
distes quiere recordar que se han emitido
comunicados, muchas veces a contracor¬
riente, mostrando su preocupación por la
crispación y la confrontación fomentada por
la COPE, una emisora de la Conferencia
Episcopal. Ante la sentencia, el Col·legi pide
una reflexión sobre el papel de los respon¬
sables de algunos medios de comunicación,
que al informar sobre el proceso de los aten¬
tados, ha menospreciado reiteradamente la
veracidad de los hechos basándose en la
"teoría de la conspiración". En otros comu¬
nicados ya había denunciado la teoría
conspirativa y unas prácticas que afectan
gravemente a las instituciones del sistema
democrático y erosionan al conjunto de la
profesión. Estos comunicados han sido fuer¬
temente contestados. César Vidal dijo que el
Col·legi "no tienen legitimidad moral para
dar lecciones de deontologia" y algunos
medios catalanes se unieron a estas críticas
tildándolas de "cruzadas moralistas".
JOSEP M" BRUNET
ROSA MARIA CALAF: "EL PERIO¬
DISMO ESTÁ EN PELIGRO"
Rosa Ma Calaf fue investida doctora honoris
causa este mes de mayo por la Universidad
Rovira i Virgili de Tarragona. En su discurso
de investidura hizo un análisis de las tenden¬
cias actuales en la profesión periodística e
invitó a reflexionar sobre los medios de
comunicación y su relación con la sociedad.
Después de agradecer el reconocimiento
que se le hacía, dedicó a su padre y a su
abuelo el apoyo que le ha permitido recibir
el doctorado. Remarcó sus orígenes tarraco¬
nenses, a los que quiere volver cuando deje
de ser ciudadana del mundo. Habló del
periodismo, una profesión que según esta
periodista, "está en peligro".
Invitó a la reflexión sobre los dos pilares que
sostienen al periodismo, la educación, sin la
cual no hay justicia, y la información, sin la
cual es imposible defender la libertad.
Añadió que, como dijo Thomas Jefferson,
una nación ignorante nunca podrá ser libre.
El objetivo del periodismo es buscar la
verdad hasta donde sea posible, comprender
la complejidad y transmitirla para promover
el cambio a mejor para todos. "En el mundo
globalizado actual nuestra relación con la
realidad está sistemáticamente mediatizada.
La televisión ha reducido las distancias pero
no las diferencias". Se generan más
mensajes pero no se ha incrementado la
comprensión mutua. La diversidad es patri¬
monio de la humanidad y se debe preservar
ante la tendencia actual de homogeneiza-
ción. Los medios deben ofrecer diversidad
para contribuir a la expresión pluralista de
valores culturales, sociales y políticos,
remarcó Rosa Ma Calaf. Citó a Albert
Camus y a Dominique Wolton para remar¬
car la necesidad de sustituir el odio por la
comprensión de la diferencia.
Habló de la información televisiva que debe
servir a la sociedad y no ser tratada como un
negocio. La calidad debe ser lo más impor¬
tante. Se invierte mucho en nuevas tecno¬
logías y muy poco en las personas. La televi¬
sión distorsiona la realidad al fragmentarla.
Por ello es necesario acceder a más de una
versión de los hechos, por ejemplo, las que
pueden ofrecer distintas cadenas de televi¬
sión con ópticas diferentes y las perspectivas
de los periodistas in situ responsables de dar
sentido a las distintas realidades.
El futuro depende del diálogo, pero los
medios fallan cuando deben proporcionar la
información necesaria a la sociedad para
tomar decisiones. Se debe luchar contra el
terrorismo, pero también contra la injusticia,
o contra la violencia o contra la pobreza...
informar bien sobre estos temas es el gran
reto ante el que el periodismo agoniza. Los
medios de comunicación de los países occi¬
dentales no tienen el mismo interés en lo
que sucede en países como la India o Indo¬
nesia (los atentados de Bali y Mumbai) ni
informan de ello con el mismo despliegue de
medios que utilizan para otros países (aten¬
tados de Nueva York o de Londres). Otro
factor es el uso correcto del lenguaje, que no
debe usarse a la ligera ni caer en el estereo¬
tipo. La comprensión debe ocupar también
un lugar importante en este oficio, de forma
especial en los corresponsales. La elección
de las imágenes de televisión, que la deciden
las grandes empresas periodísticas y las
agencias internacionales, es otro elemento
de compromiso, como la elección de los
temas: acaban marcando lo que hemos de
pensar.
Rosa Ma Calaf criticó a los grandes grupos
de comunicación, la censura económica, y las
dificultades de la sociedad civil para hacer
sentir su voz. Aunque no existe el perio¬
dismo puro, autónomo e independiente,
debe buscarse con esfuerzo. Y debe vencerse
la tentación de tomar partido en los conflic¬
tos. El acceso a las tecnologías de la infor¬
mación sólo es para unos pocos que son los
que deciden su utilización y nos pregunta¬
mos si los medios seleccionan las noticias
porque importan o porque impactan. La voz
del periodista está perdiendo fuerza y cada
vez participa menos en el diseño de la infor¬
mación. Cada vez hay menos investigación,
menos críticas y menos análisis. Se sirve
información pero no se crea una opinión
pública consciente y reflexiva.
La inmediatez no es esencial y, en cambio, se
han perdido el contexto y las prioridades de
los acontecimientos. Las amenazas a la liber¬
tad de prensa ahora provienen de la presión
económica y se vive una mezcla de informa¬
ción y espectáculo. La televisión es una de
las principales fuentes de noticias y adolece
de escasez de programas de calidad, con
gran cantidad de contenidos frivolos, y una
gran concentración empresarial. Cada vez se
presta más atención a lo banal y a lo frivolo
y en la era de la globalización baja el interés
por lo que sucede lejos y por el debate sobre
los grandes temas. Calaf aseguró que no
tiene nada contra los "entretenidores" que
hacen de periodistas, pero tiene objeciones
para los periodistas que buscan entretener.
La televisión debe cumplir su función social
y si no lo hace, el público tiene una parte de
culpa. No se construye una sociedad de
ciudadanos, sino de consumidores y vivimos
con la incógnita de cómo conseguir un
mundo global y mejor a través de la infor¬
mación y con el esfuerzo de todos.
EN POCAS PALABRAS
RESUMEN EN CASTELLANO
"CORREMOS EL RIESGO QUE
LOS DIARIOS SE HAGAN DESDE
FUERA"
Ramon Besa recibió el 27 de mayo el primer
premio Quim Regàs. Sus palabras al recoger
el galardón fueron de elogio a la figura de
este periodista muerto el año pasado a los 56
años. Besa constató la relevancia del acto,
celebrado en el Parlament y con la asistencia
de su presidente, Ernest Benach. Aunque
prácticamente no trabajó con Quim Regàs,
Besa quiso poner de manifiesto el recuerdo
que le había dejado, "Lo tengo por un tras-
gresor, por un periodista de raza", explicó,
añadiendo que tiene idealizada su figura y
que en muchas ocasiones se pregunta que es
lo que haría en determinadas ocasiones.
"Una imagen romántica, pero para mi enri-
quecedora y motivadora", dijo.
Besa se sentía incómodo e inseguro cuando
se saludaban. "Cuando le veía me generaba
un complejo de inferioridad terrible", dic.
Besa imaginaba Regàs trabajando incan¬
sable en el diario, seduciendo, contagiando
su entusiasmo, incomodando al director,
porque "los buenos periodistas nunca han
sido fáciles para los que mandan". Era impa¬
ciente porque necesitaba dominar el diario
que hacía y gustaba de la novedad. Inven¬
taba un diario cada día y nadie ha hecho más
páginas, más secciones ni más diarios que él.
En su ámbito deportivo, se anticipaba a la
noticia y la compartía con sus compañeros.
Fue una autoridad escribiendo y "pintando"
diarios y, como dijo Francisco Moran en un
artículo, "cuando es más importante el
diseño que la palabra (...) el periodismo se
traduce en humo", con Quim sucedía que
era igual de bueno escribiendo como
diseñando las páginas.
Besa tiene la sensación que ahora se hace un
periodismo despersonalizado, más desde los
gabinetes de comunicación o desde los
consejos de administración que desde las
propias redacciones. "Temo que los periodis¬
tas nos convirtamos más en gestores de
espacios para los articulistas", afirma y
añade que cada días es más difícil discutir
sobre contenidos. "Me ayuda pensar en
Quim, explica Besa, en un momento en que
no había horarios en la profesión, en que se
gritaba y se discutía y en que las noticias
estaban vivas".
Floy las redacciones están llenas de máqui¬
nas, la gente ni saluda, todos esclavos del
ordenador y en un silencio difícil de enten¬
der. Hay que volver a hablar, a discutir, a
recuperar agitadores como Quim, que no se
rindan ante la adversidad, un periodista que
exploró nuevas vías y que nos ha permitido
a los demás vivir mejor de nuestro oficio.
Fue un pionero.
Agradecido por su legado, Besa finalizó su
discurso asegurando que su recuerdo "nos
hace vibrar con el periodismo y que su
enseñanza nos ha hecho más transparentes,
más independientes y más libres.
CANSADOS DE TANTA
TELEPORQUERIA
El debate sobre la telebasura parece llegar a
su fin y la mayoría de los programas más
representativos han quedado como una
rémora del pasado. Karmele Marchante, ha
confirmado su retirada de la primera línea
de la crónica rosa porque está cansada de la
agresividad, las polémicas y las demandas.
Pero la verdad es que cada vez quedan
menos espacios de este tipo y los programas
de telebasura van en declive. Una combina¬
ción de factores está relegando los progra¬
mas del corazón más agresivos y los realities
más banales.
La telebasura no es un género, es un punto
de vista, como afirma Alejandro Perales,
presidente de la Asociación de Usuarios de
la Comunicación. Programas como Gente
(TVE) y Cercanías (Telemadrid) demues¬
tran que la información del corazón y la
telerealidad no están reñidas con la calidad
y el buen gusto.
Con la llegada de las televisiones privadas
empezaron programas como Esta noche
cruzamos el Mississipí, Crónicas Marcianas
y Hotel Glam, que encendieron el debate
sobre los límites de la televisión. Empeza¬
ron también los programas del corazón de
una forma bastante inocente. Montse
Fernández Villa aceptó la oferta de la
productora Globomedia para hacer el
programa Qué me dices! en Telecinco, que
llegaría a tener un 30% de cuota de
pantalla. Lo hacían periodistas y tenía el
formato de un informativo con contenidos
desenfadados. El tono del programa era
familiar y el programa funcionó, como
explica Montse Fernández, quien no admite
comparaciones con programas posteriores
que nada tienen que ver con la información.
Pero nacieron programas en los que se
apostaba por la agresividad y la banaliza-
ción, que conseguía espléndidos resultados
de audiencia y eran muy rentables."Es un
tipo de televisión muy barata pero que
empobrece la programación", afirma Jesús
Sánchez de la consultora audiovisual
GECA. Y aparecieron Tómbola, en Canal 9
y Gran Hermano.
A partir de un programa en Canal 9, donde
Jesús Mariñas se bajó los pantalones y esto
disparó la audiencia, se encargó a la produc¬
tora del programa, Producciones 52 que
dirigía Ángel Moreno, un programa sobre
famosos. De ahí nació Tómbola sobre una
idea original, no copiada. Ya en el primer
programa, la invitada Chabeli Iglesias, que
no sabía de qué iba, se marchó indignada.
Pero las audiencias eran muy altas, Telema¬
drid y Canal Sur compraron el programa y
se marcó un camino que seguirían el resto
de programas de crónica rosa.
En cuando a los realities, el camino lo marcó
Gran Hermano que empezó a emitirse en
Telecinco y que obtuvo un share del 70,8%.
Los programas siguientes que poblaron las
televisiones se fueron degradando con el
tiempo. Tanto que Hotel Glam provocó
tantas críticas que obligaron a Paolo Vasile,
consejero delegado de Telecinco, a pedir
disculpas y a renunciar a una segunda
edición del programa producido por Gest-
music.
Enric Lloverás, responsable de la produc¬
tora Martingala, reniega de lo que hicieron
en Telecinco de su programa A tu lado, que
era un magazine de tarde convencional
hasta que la cadena se hizo cargo de su
producción y fue degenerando. Martingala
ahora se dedica a la producción de otro tipo
de productos, especialmente concursos, al
igual que otras productoras como Globo-
media, Mediapro, El Terrat o Lavinia que
nunca han entrado en este juego.
Los famosos habituales también fueron
desentendiéndose de estos programas,
admite Mikel Lejarza, director general de
televisión de Antena 3. Y empezaron a
aparecer en la pequeña pantalla los freakies,
gente sin ningún mérito y de lo más hetero¬
doxo. Todo el mundo podía conseguir una
fama tan rápida como caduca, los 15 minu¬
tos de gloria pronosticados por Andy
Warhol. Lejarza argumenta que se hace
televisión para un público común que es el
común denominador de la sociedad. Algu¬
nos casos han acabado trágicamente, como
el de Svetlana, de 30 años y que se negó a
casarse con su exnovio. Cuatro días después
éste la mató. Lejarza argumenta que la tele¬
visión intenta explicar la vida y la vida no
siempre es preciosa.
Es rotativo británico The Umes analizó en
un artículo el fenómeno de la telebasura en
España y aunque en Gran Bretaña existen
programas de este tipo, la gran diferencia es
la cantidad, un aspecto sin precedentes
fuera de nuestras fronteras. También se
marca una diferencia con Estados Unidos,
donde los realities se emiten en cadenas
minoritarias o por cable, no en abierto en
televisiones generalistas. Alejandro Perales
añade que no hay ninguna televisión en
Europa que emita telebasura en los hora¬
rios españoles, sino que se hace en franjas
horarias minoritarias. Otro aspecto preocu¬
pante es la deriva hacia la espectaculariza-
ción de algunos informativos basados en un
periodismo de sucesos, con una gran dosis
de banalización de las noticias. Y otro caso
es la influencia de la telebasura en los
programas de deportes, que se han apro¬
piado de sus peores atributos.
Los espectadores empezaron a mostrar
síntomas de agotamiento y bajaron las
audiencias. Poco a poco dejaron de emitirse.
En Telecinco se han desprendido de Salsa
Rosa, Dolce Vita, TDT, A tu lado o Aquí
hay tomate, anticipándose al final de un
ciclo, comenta Jesús Sánchez. "Se ha
acabado este estilo estridente del rumor
elevado a noticia", añade. También han ido
desapareciendo los tertulianos y los frikies.
Sólo sobreviven algunos que abordan temas
sociales y, como apunta Elena Sánchez de
Cuatro, "ya no es el momento de esta televi¬
sión". Ahora se apuesta por un periodismo
más blanco porque la gente está cansada de
ver conflictos en las televisiones. Coinciden
en este análisis el redactor de programas
televisivos Juan Mecha o Juan Ramón
López, de la revista Semana, aunque la
información del corazón y de sociedad no
desaparecerá.
La progresiva disminución de estos progra¬
mas es debido a que la sociedad se está
transformando, según Díaz Ujados. Y lo
mismo sucederá con los realities, que ya se
están suavizando. Otra razón es la aparición
de dos nuevas cadenas, Cuatro y La Sexta,
que han apostado por un camino muy dife¬
rente. Su aparición ha sido muy positiva
porque ha estimulado la creatividad de
cuotas de pantalla diferentes, reconoce
Enric Lloverás. Ambas cadenas han
marcado un estilo diferente, con una oferta
digna y alternativa a la existente. Ejemplo
de ello es el programa de La Sexta Sé lo que
hicisteis... donde se parodia el trato de los
periodistas convertidos en famosos. El
programa representa una reacción que
puede encontrarse en la calle, según García
Ropero, su director. Otro factor es el incre¬
mento de la oferta de canales temáticos,
donde se va una parte de la sociedad. El
aumento de la oferta ha mejorado la cultura
audiovisual de los ciudadanos. La gente
escoge cuando tiene donde escoger y ello
obliga a cambiar las prestaciones. Ahora se
hacen series geniales y estos productos
triunfan porque son de altísima calidad y la
gente no es tonta, dice Elena Sánchez.
Con la llegada de la TDT cambiará comple¬
tamente el panorama televisivo de este país.
Las enormes audiencias de antaño
quedarán lejos y habrá una segmentación
por targets. Lo que viene para dentro de dos
años son programas con guión y con
tendencia a la especialización, apunta Díaz
Ujados.
La aparición de Internet y la generalización
de la banda ancha también han provocado
una sacudida en la televisión. Lo que sí
cambiará es la forma de ver la televisión. Ya
no existirá un solo soporte, agrega Díaz
Ujados. Todo condicionará los contenidos
clásicos y la telebasura quedará muy lejos
de las primeras filas mediáticas.
JORDI ROVIRA
EN QUE CONSISTE
LA TELEBASURA
En el libro "¡Mírame tonto!" publicado en
2003 se explicaba como se cocina la teleba¬
sura y los procedimientos que llevan a la
mala televisión. El panorama mediático se
ha ampliado en estos años, con dos televi¬
siones nuevas y la acomodación del sector a
las nuevas cuotas de audiencia. Pero la tele¬
basura continúa y se ha convertido en un
modelo de hacer televisión, de entender la
profesión periodística y de pervertir el
mundo de la televisión a pesar de todos los
avances tecnológicos. El problema es que se
sigue focalizando todo en base a los resulta¬
dos de audiencia. Ante la necesidad de ser
líderes, se imitan modelos televisivos nefas¬
tos y se cometen todo tipo de desmesuras,
perdiendo de vista que la televisión es algo
más que una industria. Algunos hechos nos
permiten identificar la mala televisión.
Por ejemplo, cuando una persona conocida,
aunque no quiere hablar con los periodistas,
se utiliza su imagen una y otra vez en la
pantalla con comentarios inoportunos. O el
delincuente al que pagan por explicar su
"experiencia" en los platos o su versión en
las causas judiciales. O el caso de la perio¬
dista Ana que trabajaba a tanto la pieza para
la agencia de noticias rosa, Korpa. Murió en
un accidente cuando iba a cubrir una infor¬
mación y la empresa trató de ocultar su rela¬
ción laboral con ella para no pagar la indem¬
nización por el accidente (la familia ganó el
juicio). O la elección de los concursantes de
Gran Hermano, basada en su carácter anti¬
social. O aceptar que no se pueden hacer
preguntas en las ruedas de prensa y hacer¬
nos eco de las declaraciones del personaje
en cuestión, sin más. Telebasura es también
convertir un informativo en un espectáculo.
O el polígrafo.
Y la telebasura existe por distintas razones,
entre ellas el hecho de que se vea normal
todo lo expuesto hasta ahora. O también por
una serie de situaciones, por ejemplo, como
evolucionan los hijos de los famosos que
llegan a traicionar a sus padres; o que cual¬
quiera pueda vender exclusivas en base a lo
"que le han contado"; o hechos como que se
falseen las tomas de imágenes; o a que se
presenten 15.000 jóvenes a un casting de
Gran Hermano porque "quieren triunfar".
¿Y qué no es telebasura? Pues todo lo
demás: la decencia laboral, la profesionali-
dad, los argumentos solventes, los progra¬
mas que se mantienen inmunes a las mise¬
rias, la creencia en que otro modelo de
televisión es posible, la transparencia sin
agresividad, las series que observan la reali¬
dad sin estupideces, arriesgarse e insistir en
un proyecto aunque sea a contracorriente,
tener ideología sin dejar que ello condicione
tu trabajo, ser veraz, decir que no cuando
toca; y, sobre todo, saber anteponer lo
importante a lo interesante.
MARIOLA CUBELLS
LA DEGRADACIÓN
DE LA TELEVISION
Explica Victoria Camps que cuando la
programación televisiva se degrada se
convierte en telebasura. Hay una serie de
programas y géneros de ínfima calidad. Son
programas que trafican con los sentimientos
de las personas y que se insieren en el
término telebasura porque merecen el
mismo destino que la basura, como sucede
con los programas del corazón, aunque no
son los únicos.
La explicación evidente para la degradación
de cualquier producto es el motivo econó¬
mico: la reducción del coste que repercute
en la reducción de calidad. Pero si bien en la
política o en la cocina, la reducción de cali¬
dad supone una consecuente reducción de
clientela, en la televisión aumenta la audien¬
cia cuantos más ingredientes de morbosi¬
dad, sensacionalismo y grosería muestra.
Agrade o no, el público la mira y esta reali¬
dad es la coartada para legitimar la degrada¬
ción al considerar que, si suben las audien¬
cias. significa que las críticas están fuera de
lugar.
Es bueno y democrático que en una socie¬
dad plural y diversa haya gustos diferentes
y la televisión no responda tan solo a las
preferencias de los más exquisitos, sino a los
de la mayoría. Debe ser popular porque es
el medio de entretenimiento e información
al alcance de todos. Pero la degradación
preocupa por su dimensión social y ética que
puede influir en los comportamientos.
La libertad de expresión es un valor y un
derecho fundamental como el derecho a la
información de todos los ciudadanos. Pero
en nombre de estos derechos no se pueden
amparar las aberraciones más flagrantes. La
confusión entre sensacionalismo e informa¬
ción se genera por el imperativo de llamar la
atención del telespectador con lo que se
ignora cualquier consideración.
La evolución de la televisión desmiente el
principio de que la libre competencia es
siempre lo más beneficioso para el público
ya que la degradación del producto para
conseguir más audiencia y más publicidad
no supone más calidad para el usuario. Y
como propuesta para hacer frente a esta
situación Victòria Camps propone más
educación y más autorregulación.
Las personas más cultas tienen más capaci¬
dad para evaluar los productos culturales,
son más exigentes y tiene más recursos. Ixjs
niños deben aprender en las escuelas y los
padres deben enseñarles a ver la televisión
con mirada crítica. El problema es que en la
televisión actual no hallamos continuidad ni
coherencia educativa. Por ello también debe
incidirse sobre la autorregulación de los
profesionales, para evitar normativas que
coartan la libertad. El problema es que todo
el mundo piensa que quien debe autorregu-
larse son los demás.
VICTÒRIA CAMPS
EN POCAS PALABRAS
RESUMEN EN CASTELLANO
CUANDO LOS LECTORES HABLAN
La web 2.0 ha convertido a los ciudadanos
en emisores y receptores activos de informa¬
ción. Ya desde los años 90 se empezaron a
ver las primeras ediciones on-line de los
diarios y empezaron a surgir los primeros
medios propios de información. La red
estaba transformando el periodismo y
empezó el debate general sobre el gran
cambio que tuvo su primer punto de partida
en el I Congreso Internacional de la Publica¬
ción Electrónica, donde se planteó como
afectaría al periodismo la aparición de las
publicaciones electrónicas.
Desde hace dos años que los usuarios de la
red pueden, además de comentar y opinar,
convertirse en periodistas ciudadanos. En
estos años, gracias a la Web 2.0 los internau-
tas se han convertido en emisores y recep¬
tores activos, tanto en sus propios espacios,
como en los medios digitales. Las nuevas
tecnologías de fácil uso permiten que cual¬
quier persona sea un creativo de contenidos
en potencia y pueda distribuirlos libremente
por toda la red. Los lectores tienen medios
creados a su medida y se han promocionado
proyectos que dan la voz a los ciudadanos.
Como respuesta, los medios intentan atraer
a las audiencias poniendo espacios a su
disposición, secciones dedicadas a la produc¬
ción informativa del lector. En El País.es se
puso en marcha la sección "Yo Periodista",
aunque su material es revisado antes de la
publicación. También en La Vanguardia.es
se incluyó el espacio "El lector opina". Los
periodistas aún tienen una papel importante
en al producción de la información, paro ya
no son los únicos propietarios .Enric Sierra,
director de lavanguardia.es, explica que en
las pasadas elecciones gente de todo el
mundo aportaba sus opiniones sobre el
período electoral. O en sucesos como el
ciclón de Birmania, donde se podía contar
con crónicas de primera mano.
El 3cat24 es la página de noticias de TV3 y
Catalunya Radio que se rediseñó en
diciembre de 2007. Pero, cómo ofrecer cali¬
dad de la información sin control? Para
David Domingo, profesor de la universidad
de Iowa, falta una conexión directa entre el
periodista y el ciudadano que envía la noti¬
cia. Domingo ve con buenos ojos la expe¬
riencia de USA TODAY basada en interac-
tuar con las informaciones de los
periodistas, las de los lectores y las que circu¬
lan por Internet, de forma que todos se enri¬
quezcan.
El proceso de participación a través de
comentarios al pie de la noticia lleva a una
opinión descontrolada sin moderación. No
es el caso de Vicent Partal, que es contrario
a permitir los comentarios en sus noticias
porque son irreflexivos y no aportan nada.
Otros los permiten y moderan estos comen¬
tarios, como pasa en lavanguardia.es o en
20minutos.es. Para Silvia LLombart, exdi-
rectora de lamalla.net, no se está llevando a
cabo una buena forma de participación,
porque se dice al lector que hable sin escu¬
charle.
La cuestión es como se verifica la informa¬
ción que los periodistas ciudadanos envían y
de quien es la responsabilidad de lo publi¬
cado. Los periodistas deben comprobar el
material que les llega, pero también confían
en la responsabilidad de la gente que
informa. Algunos opinan que si se diferencia
gráficamente la opinión del lector con la del
periodista, es suficiente para que cada uno
asuma sus responsabilidades. En cambio,
otros opinan que los medios tiene una
responsabilidad y que debe garantizarse la
calidad haciendo las comprobaciones perti¬
nentes.
Hay opiniones para todos. Están los que,
como Pepe Cervera o Vicent Partal, creen
que el concepto periodismo ciudadano ya
demuestra un fracaso del periodismo tradi¬
cional y que el problema es que no se hace
un buen periodismo profesional. Para éstos,
los periodistas deben aportar más calidad
que los bloguers. En cambio otros, como
Luís Angel Fernandez Hermana, creen que
los medios no han innovado en absoluto y,
en cambio, hay centenares de iniciativas
donde se potencia la participación de
verdad a partir de experiencias ciudadanas.
KARMA PEIRÓ
TRES DÉCADAS DE DOCUMENTA¬
CIÓN POLÍTICA
El Centro de Documentación Política
proporciona diariamente un resumen
completo y un análisis de toda la informa¬
ción que publican los medios de comunica¬
ción. Nació hace 30 años como una iniciativa
privada y ahora es una fundación que
trabaja sin ánimo de lucro sólo para las insti¬
tuciones. Treinta profesionales procedentes
de distintos campos académicos son los
encargados de recoger, ordenar y reseñar la
información en el CDP y su patronato está
formado con la presencia mayoritaria de la
Generalitat y la Diputación de Barcelona.
Es un organismo que trabaja con discreción,
sin protagonismos y con una absoluta trans-
versalidad. Su fundador y presidente es
Miquel Sellarés. Inició su actividad en 1978
dando continuidad al trabajo iniciado por la
empresa Marketing y Estudios de Prensa,
que daba servicio a partidos políticos
todavía prohibidos. Pasó a ser una fundación
en 1986 y en 1999 se convirtió en el Centro
de Documentación Política de Catalunya al
servicio de las instituciones porque, según
Sellarés, "no podíamos hacer la competencia
con dinero público". Se desecharon ofertas
de compra, algunas muy deshonestas, según
su presidente. Pero se preservó su indepen¬
dencia gracias a la presencia de personas
como Manuel Ibáñez Escofet o Josep Benet.
El acuerdo con las instituciones ha hecho
posible hacer frente a los grandes costes de
inversión en las nuevas tecnologías de la
información. La composición del patronato
otorga seis miembros a la Generalitat de
Catalunya, tres al patrón fundador y dos a la
Diputación de Barcelona.
Las principales instituciones políticas y enti¬
dades cívicas catalanas son los destinatarios
de los servicios de difusión general del CDP.
Se elaboran servicios diferenciados para
cada uno de los 92 usuarios y se pueden
encargar trabajos específicos. Se difunden
dossiers de prensa de actualidad política,
resúmenes personalizados, monográficos
sobre procesos electorales, selecciones de
artículos de fondo y otras informaciones en
Cultura, Medios de Comunicación y ahora
en Ciencia y Tecnología. El soporte puede
ser en papel o electrónico. Se realizan publi¬
caciones electrónicas, con un servicio de
titulares, resúmenes de diarios digitales, el
resumen semanal de opinión, previsión de
acontecimientos o extractos de la prensa
internacional, entre otros. También ofrece
servicios audiovisuales, con los resúmenes
de las informaciones más destacadas de la
jornada. Dispone de un archivo histórico,
una base de datos documental a la que
pueden acceder los usuarios.
El Servicio de Estudios del CDP propor¬
ciona a las instituciones aquellos trabajos
que les encargan, con un total de 16 mono¬
gráficos realizados hasta hoy sobre dife¬
rentes temas. Estos estudios no contienen
opinión propia ya que reproducen los artí¬
culos más destacados aparecidos en los
medios y su objetivo es que sean útiles a
todos los diputados, sea cual sea su afiliación
política.
Uno de los retos del Centro ha sido dotarlo
con los sistemas más sofisticados de comuni¬
caciones y mantener las infraestructuras con
los últimos avances tecnológicos en infor¬
mación. En su equipo han integrado a dos
ingenieros de telecomunicaciones y otro
informático para garantizar el buen funcio¬
namiento técnico y un servicio ininterrum¬
pido. El CDP forma parte de la Anilla
Científica y es miembro del Centro Tecnoló¬
gico de Telecomunicaciones de Catalunya.
Uno de sus principales objetivos es trasla¬
darse en un futuro a uno de los edificios
inteligentes del distrito tecnológico de
Barcelona 22@.
Cerca de 2000 noticias se leen, codifican y
analizan cada día de un total de 118 diarios,
79 semanarios, más de un centenar de publi¬
caciones locales, 350 revistas especializadas
y 20 canales televisivos. En un futuro toda la
distribución de ios dossiers se hará digital-
mente, pero todavía hay usuarios que
actualmente prefieren el formato papel
aunque ya pueden consultar buena parte de
los servicios en la web del CDP. Los profe¬
sionales que desarrollan la labor acaban con
un nivel de especialización política muy
elevado, lo que hace que reciban ofertas
para trabajar en los departamentos de
prensa de las instituciones políticas,.
JOAQUIM M. PUJALS
LA VERDAD EN CHINA: EL GRAN
RETO PERIODÍSTICO
China todavía mantiene un gran número de
temas prohibidos, a pesar del gran cambio
económico que ha experimentado en los
últimos años. Este país está en la lista de los
diez peores países para la libertad de expre¬
sión de Reporteros Sin Fronteras.
En un informe de la Escuela Central del
Partido Comunista, se habla de la necesidad
de hacer reformas políticas para construir
una democracia madura en una sociedad
moderna. Pero no parece que vaya a haber
una discusión seria dentro del Partido sobre
antes de los Juegos .
Como los relacionados con la matanza de
Tiananmen, tema en el cual el gobierno
continúa manteniendo que fue necesaria
para restaurar el orden y censura cualquier
intento de información contraria a la línea
oficial. En ocasiones, la disidencia logra
burlar el control oficial. Internet es la herra¬
mienta más poderosa para romper las
barreras de la información pero también
está siendo utilizado por regímenes opre¬
sores. China es un claro ejemplo, según
Amnistía Internacional, de cómo puede
bloquearse por distintas vías la información
en la red.
El uso prioritario de Internet en China es el
entretenimiento. Pero la web también ha
sido el medio de difusión de la gran mayoría
de las causas disidentes del país y el medio
de informar al resto del mundo. La avalan¬
cha es tal que las autoridades se ven obliga¬
das a atender de alguna forma las protestas
que emergen desde la red.
En los últimos meses ha habido más
controles en un esfuerzo de Beijing por
evitar que circule más información negativa
sobre sus políticas. Han sido detenidos
varios disidentes y algunos grupos activistas
consideran que se está llevando una acción
coordinada de persecución a los sitios
problemáticos para el gobierno. China tiene
encarcelados a 51 ciberdisidentes y el año
pasado bloqueó más de 2.500 sitios web,
según RSF. Acciones que demuestran la
inseguridad del gobierno chino y que se
volverán en su contra, según Rebecca
MacKinnon, de la Universidad de Hong
Kong.
LINA MARÍA AGUIRRE JARAMILLO
UN MUSEO PARA LA PROFE¬
SIÓN EN EL CORAZÓN DE
WASHINGTON
La capital federal de los Estados Unidos
cuenta con un museo dedicado al perio¬
dismo. El Newseum repasa la historia de la
profesión en 23.000 metros cuadrados, siete
plantas y 14 galerías. Su impulsor ha sido
Allen H. Neuharth, fundador del USA
Today y se ha conseguido gracias a la impli¬
cación de las grandes compañías de comuni¬
cación norteamericanas, que han pasado a
ser sus socios fundadores. El edificio,
diseñado por James Polsheck, alberga miles
de fotografías, centenares de horas de vídeo,
numerosos recortes de periódicos y crónicas
televisivas que permiten reconstruir la
evolución del periodismo desde sus inicios.
La galería más grande del museo cuenta con
más de 30.000 ejemplares de diarios de dife¬
rentes épocas a lo largo de quinientos años
de noticias. Un estudio de grabación permite
que los visitantes graben y editen su propia
visita. El Newseum cuenta con muchos obje¬
tos, como el lápiz del reportero que murió
en Little Big Horn o la acreditación perso¬
nal de Ernest Hemingway durante la II
Guerra Mundial, entre otros. También se
recoge la mayor colección de fotografías
galardonadas con el premio Pulitzer, una
base de datos con un millar de imágenes y
quince horas de vídeo con entrevistas a 68
fotógrafos. Las diferentes galerías exploran
la historia del periodismo con una sala dedi¬
cada a los ataques del 11 de septiembre.
Uno de los espacios más conmovedores es el
Memorial de los Periodistas, un muro donde
se recuerda a los 1.843 periodistas que han
perdido la vida en ejercicio de su profesión.
Un espacio libre en el muro está pensado
para los nombres que sigan llenando la lista.
Otra sala está dedicada al muro de Berlín,
con fragmentos de la muralla. En esta
galería se analiza el papel de los medios de
comunicación en las tres décadas en que los
dos bloques estuvieron separados por el
muro durante la Guerra Fría.
El museo, que según sus promotores es el
más interactivo y avanzado del mundo, está
también pensado con el objetivo de que la
gente entienda mejor el papel de la prensa
libre, según Joe Urschel, su director ejecu¬
tivo. Por ello, en su fachada de mármol,
rezan las 45 palabras de la primera
enmienda de la Constitución norteameri¬
cana que recuerda que debe respetarse la
libertad de expresión. También está
presente la autocrítica y la reflexión sobre el
abuso y los plagios y los lavabos están deco¬
rados con erratas memorables que ha vivido
la profesión. Los responsables del museo se
plantean una evolución, con la celebración
de actos especiales. En conjunto, una expe¬
riencia excitante y entretenida para cual¬
quier periodista que visite el museo con la
mente abierta,.
EUDALD COLL
PÉREZ DE 0LAGUER, EL CRÍTICO
DE LA GENEROSIDAD
El decano de los críticos teatrales de Barce¬
lona, Gonzalo Pérez Olaguer, murió el 2 de
junio pasado a los 71 años. Su primer
contacto con el teatro fue en el Teatro
Español Universitario y con un grupo que él
fundó antes de incorporarse al movimiento
de los "independientes" con el Grupo
Teatral Bambalinas, que funcionó bajo su
dirección entre 1963 y 1968. Participó en la
operación reivindicativa "Off Barcelona"
con la Alianza del Poble Nou y abrió la
Llibreria Metropolitana en la calle Canuda,
lugar que se convirtió en punto de encuen¬
tro y tertulias de los profesionales de la
escena. Fundó la revista especializada en
teatro "Yorick. Revista de Teatro" junto a
Francesc Jover, que dirigió y en la cual se
acostumbró a escribir sobre la actualidad
teatral. Publicó sus artículos en El Periódico
desde su fundación en 1978 y, además del
legado de sus numerosas colaboraciones .
También nos ha dejado el libro "Los años
difíciles del teatro catalán" (Aróla), presen¬
tado en febrero en un acto-homenaje a su
autor.
JOAN-ANTON BENACH
TEODOR GARRIGA,
HOMBRE DE PALABRA
Teodor Garriga, el decano de la radiodifu¬
sión catalana, murió a los 99 años. Fue direc¬
tor de Ràdio Associació de Catalunya
durante la guerra civil y su carrera se vio
truncada a causa del exilio forzoso. Según
sus propias palabras, vivió apasionadamente
y descubrió, a través de un camino que tuvo
que empezar numerosas veces, de qué mate¬
rial están hechos los humanos, lo que le
llevó a reforzar su conciencia obrera. Nació
en el barrio de Gracia y tenía la Creu de
Sant Jordi, la Medalla d'Or de l'Ajuntament
de Barcelona y era socio de honor del
Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Su vida estuvo íntimamente ligada a la exis¬
tencia de Ràdio Associació de Catalunya,
nacida el marzo de 1930 y que quedó al
servicio de la Generalitat cuando se
proclamó la República. Su carrera acabó
cuando los falangistas tomaron la sede de la
emisora, que pasó a ser Radio España de
Barcelona. Después de un exilio azaroso,
volvió a Catalunya en 1963 y se dedicó a
recuperar la historia de la emisora en la que
había trabajado.
La presencia de Teodor Garriga cuando se
reemprendió la radio en catalán fue funda¬
mental. Su coraje, su energía y su experien¬
cia fueron de importancia vital para todos y
para hacer frente a los que no creían que se
podía hacer una radio catalana y en catalán
que fuera viable, moderna y competitiva.
ENRIC FRIGOLA
